Bioplastik jalan penyelesaian? by Utusan Malaysia,
DR. Maximus Ongkili diberi peneranganmengenaioperasi Loji Pepandu Bioplastik oleh Dr.ZainalAbidin Mohd. Yusof di Shah A1am
baru-baru ini sambi!diperhatikanoleh Prof Dr. Mohd Ali Hassan(tengah) dan pegawai-pegawaiSIRIM.
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PENGGUNAANbioplastikbolehdijadikansebagaijalantengahbagi'mendamaikan'merekayangmenyokongdan
menentangpenggunaanplastik.
pembangunanLoji Pepandu
BioplastikolehSirimBerhad(Sirim)di
, ShahAlamtahun
laluboleh
dianggap
pelengkapkepada
usahaagensi
berkenaan
memajukan
industri
bersepadu.
Ini dinyatakan
olehPresidendanKetuaPegawai
Eksekutifnya,Dr.ZainalAbidin Mohd.
Yusofbahawaia merupakan
sebahagiandaripadausaha
membangunbidangkeusahawan
berasaskanteknologi.
Loji yangterletakdi Jalan ,
BerembanShahAlamitu merupakan
satudaripadatigasatelitinkubator
yangdimiliki agensiterbabitselainloji
pepandukosmetikdanjugaloji
pepanduserarnik.
Lebihdaripadaitu kataDr.Zainal
Abidin, usahatersebut
menterjemahkantigaobjektifSirim
dalammenghasilkanprodukmesra
alammelaluikerjasamadengan
bahagianpengkomersialan
untuk mengenalpasti
produk-produkyang "
berpotensidikomersialkan.
Objektifkeduaialahmengadakan
kerjasamauntukpembangunanprojek
penyelidikandanketigakemampuan
kejuruteraantempatandalam
membangunkanloji pepandu.
"Loji pepanduini dibangunkan
dengankosRM3juta sedangkan
anggarankossebenarnyapada
kapasitiyangIp.talancarkandi sini
ialahRM30juta,"ujarbeliau.
Beliauyangditemuiselepas
pelancaranLoji PanduBioplastik
PHA (polyhydroxyalkanoate)
automatiksepenuhnyadi ShahAlam
yangdisempurnakanMenteriSains,
TeknologidanInovasi(MOSTI),Datuk
SeriDr.MaximusJ. Ongkili.
. Pembangunanloji berkenaan
merupakansebahagiandaripada'
projekpenghasilanbioplastik
menggunakanteknologifermentasi
sisasawitmenerusiProgram
TechnofundMOSTIbernilai
keseluruhanRM21.4juta.
Projekberkenaanyangpertamadi
duniamenghasilkanplastikmudah
uraidaripadaminyaksawitdanbahan
bliangansawit.
LOJI Pepandu Bioplastik
di Shah Alam Selangor.
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I{emampuantel{nologijadipenentu
,PENGLIBATAN DR. Mohd Ali Hassan dalam penyelidikan mengenai POME telah
bermula sejak sekian lama yang mendorong beliau memanfaatkannya untuk
menghasilkan bioplastik. '
I"'.;;;.. Kosbi~plastikberasaskanminyaksawitjauhWI' lebihrendahberbandingproduksediaada
ketikaini. SebagaicontohbioplastikdariBrazil
berl!~gasekurang-kurangnyaRM28seldlogram
berbandingpenggunaansawityanghanya
mencecahRM6 atauRM7 seldlogram
menjelaskan,prosesmembuatnya
merupakanhasildaripadateknologi
manusiadantidakadateknologi
menguraikannyainanakalaapabila
dicampakketanah,tiadabakteriajuga
mampumenguraikannya.
Beliauberkata,penyelidikannya
melibatkanpengguna,anbahan
buangansisakilangsawit(POME)
yangdijadikanbahanasasuntuk
menghasilkanbioplastikdengan
memanfaatkansejenisbakteria.
"Kami hasilkanprodukbioplastik
yangsarnaciri-cirinyatetapilebihbaik
, daripadasegikualiti," ujarnya.
Dr.MohdAli yangjugaDekan
FakultiBioteknologidanBiomolekul
UPM berkata,usahamempromosi
penggunaanbioplastikdi ~langan
masyarakatadalahwajar.
"Kita berhadapandenganmasalah
kos (menghasilkan)bioplastik,kita
tidakmenghadapimasalahuntuk
menghasilkanproduk,"ujarbeliau.
Dr.Mohd.Ali berkata,kosuntuk
menghasilkansatukilogrambioplastik
mudahurai limakali lebihtil).ggi
berbandingmenghasilkanplastik
berasaskanhidrokarbonpadakuantiti
yangsarna. '
Padamasasarna,industriyang
menghasilkanbioplastikketikaini tidak
menggunakansepenuhnyakomponen
mudili uraikeranakosmilial,
sebaliknyameletakkankomposisikira
15hingga20 peratussiliaja.
Untukmengeluarkanbioplastik
kira-kira30 hingga50 peratus
melibatkanhargabahanmentah.
Faktorketigayangtidakkurang
pentingnyaialahpenghasilan
bioplastikmelibatkanpenggunaan
teknologitinggi.
hanyamencecahRM6 atauRM7
- sekilogram,"ujarnya.
Sementaraitu seorang
saintisUniversitiPutra
Malaysia,menggunakan
bahansisakilangkelapa
, saW-it(POME) untuk
menghasilkanplastik
mudahuraidalam
persekitaran.
Penyelidikterbabit,
Prof.Dr.MohdAli Hassan
memberitahu,beliau
sudah20 tahunterlibat
dalampenyelidjkan
plastik,bermakna
kajiannyatelahdibuat
DR. MOHO All HASSAN awalsebelumindustri
ketikaini baharu
menunjukkanminat.
"Masadulu sayatidakterfikirpun
(berkenaanplastik)tetapi
, penyelidikantersebut telah
dipatenkandanditerbitkandalam
penerbitanatautesis,"ujarnyaketika
ditemuidi pejabatnyadi Serdang.'
Bagaimanapunkatabeliau,orang
ramaiperludiberipenjelasan
mengenaiperbezaan,bioplastik
denganbioplastikmesraalamatau
yangteruraidalamkeadaansemula
jadi.
lni keranaterdapatbioplastikyang
dihasilkandaripadasumberbiologi
tetapitidaksemestinyaia mesraalam
ataumudahteruraipada
persekitaran.
Olehitu katanya,tidaksemua
bioplastikyangmudahuraimelainkan
sumbernyaialahbiomasataubahan
buanganpertanian.
Ditanyamengapaplastikbiasa
sukaruntukmengurai,DrMohdAli
PENGGUNAANbioplastikpadamasa
akand.atangbukansahajaakan
meningkatmalahbeberapatahun
kebelakanganini, banyakbidangtelah
memanfaatkanplastikmesraalam
tersebut.
MenteriSains,Teknologidan
lnovasi(MOST!), DatukSeriDr.
MaximusOngkilidalamucapan
pelancaranLoji PanduBioplastikPHA
di ShahAlamberkata,bioplastikkini
digunakansecarameluasdalam
> pembungkusanmakanan,hortikultur,
perubatan,permainankanak-kanak,
danindustritekstil.
Malahkatanya,dengankesediaan
bioplastiksebagaib~hansimpanan,ia
akanmenggalakkanlebihbanyak
penyelidikanaplikasiinovasipada
masaak;mdatang.
"Bioplastikberpotensiuntuk
mengurangkanpenggunaan
petroleumuntukplastikantara15dan
20 peratusmenjelang2025,"ujarnya.
Ketikaini katanya,pemainutama
bioplastikdi peringkatglobalialah
AmerikaSyarikatdanChina,dengan
pengeluaranantara1,000-dan
140,000tan.
Dalampadaitubeliau
memberitahu,senarioperingkatglobal
menunjukkankurangtigaperatus
bahanbuanganplastikkimiayang
digunakansekarangdikitarsemula,
keluli (35peratus)kertas(30peratus)
dankacasebanyak18peratusdikitar
semula.
lndustribioplastikglobal, menurut
Ongkilimenunjukkanpeningkatan
padakadarantaralapandan10
peratus.
Katanya,dalamindustri plastik
secaraumum,pasaranbioplastik
ialahpadakadarantara10dan15
peratusdandijangka
meningkatkepadaantara
25dan30 peratus
menjelang2020.
Nilai pasaranpula
mencatatkanangka'RM3
bilion pada2007dcr" '/
dijangkameningka,tib~'
kepadaRM30bilioriJ !•. ~',~: M,V'
menJelang2020. '
Padarriasasarnakata
Ongkili,jumlah syarikat
yangmenceburkandiri
dalamindustritersebut
bertambahyangmana
jumlahnyaketikaini
melebihi500 syarikat,
terlibatdalamindustri
bioplastikdandijangkameningkat
kepada5,000 menjelang2020. ,
Mengenailoji tersebutbeliau
berkata,kerajaanmenyokongpenuh
pembangunanlanjutanuntuk .
meningkatkankapasitipengeluaran
bagimeningkat!<anskalapra
pengkomersialan.
Kemampuanloji berkenaandengan
kapasitilimatan setahunperlu
ditingkatkankepada1,000tan
setahununtukmencapaimatlamat
tersebut. '
Malaysiakatabeliaubertuahkerana
mempunyaiindustrisawityangboleh
menyokongpembangunanbidang
bioplastikdi negaraini.
"Kos bioplastikberasaskanminyak
sawitjauh lebihrendahberbanding
produksediaadaketikaini. Sebagai
contohbioplastikqariBrazilberharga
sekurang-kurangnyaRM28sekilogram
berbandingpenggunaansawityang
iINFO,·"~""
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Ringkasan projek
• penyelidikanmelibatkan
perkongsianpintarantara
Sirim Berhad,UniversitiSain
Malaysia(USM), Universiti
Putra Malaysia(UPM) dan
Institut Teknologi
Massachusetts(MIT).
• penyelidikterbabitialah
masing-masingdiketuaioleh
Prof Dr.SudeshKumar(USM),
Prof. Dr.Mohd. Ali Hassan
(UPM) manakalaProf.
AnthonySinskeydanProf
RhaChoKyun dariMIT.
• Kejayaanloji pepandu
disokongolehprojekawal
menerusiTumpuan
PenyelidikanDalamBidang
Keutamaan(IRPA)yang
dimulakanpada2006.
• Denganteknologipengklonan
genbiosintesisPHA olehMIT,
yangdibahagikankepadadua
fasa
• Sirimmenerajuifasapertama
melibatkanprosesbiosintesis
PHA danmengawasi
penyelidikandan
pembangunanserta
menentukanpenggunaan
bahansertapembangunan
aplikasiproduk manakala
ketiga-tigauniversititerbabit
menjalankanpenyelidikan.
• Fasakeduamelibatkan
ProgramTechnofunduntuk
meningkatkanproses
optimumterpilih untuk
meningkatkankapasiti
pengeluarandan
pembangunanproses
pembuatanbersepadu.
• Bahanmentahmelibatkan
minyakisirungkelapasawit
(CPKO)danbahanbuangan
sisakilang(POME).
• UPM menukarkanPOME
kepadaasidorganikyang
melaluiprosesfermentasi
menghasilkanPHBV (bahan
asasbioplastik).
• Loji bioplastikdirekabentuk
dandibinamenggunakan
kepakarantempatanpada
2009 menggunakankonsep
selfconstructedasset(SCA)
danmenggunaperisian
CADworx,Ceaser,PV elite
danAutoCAd.
• Beberapapatentelah
difaiikanberkaitanteknologi
tersebutiaitu ProsesRawatan
HasilBuanganKilang dan
PenukaranPOME kepada
PlastikMudahurai,Kaedah
Pemulihandan Intraselular
PHA, KaedahPengekstrakan
danPenulenanBioplastik
PHA danPenemuanBakteria
MenghasilkanHA daripada
POME.
